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– создание аналитической задачи и ее решение; 
– формирование автозаказа и др. 
Раздел «Отчеты» содержит следующие группы: бухгалтерские, документооборотные, ма-
газинные, менеджерские, справочные данные, товарные. Каждая группа содержит ряд отчетов, 
характерных для этой группы. 
Однако, имеется ряд проблем при использовании данного программного продукта [2]. 
Так, заказ товаров в магазин формируется в полуавтоматическом режиме. В частности, заве-
дующий магазином составляет заявку и передает ее в торговый отдел, затем товаровед редак-
тирует данную заявку и направляет поставщику по электронной почте, по телефону, в виде 
XML файла или иным путем. Однако, поставщик не всегда согласует с коммерческим отделом 
наличие необходимого количества и ассортиментных позиций, поэтому в процессе доставки и 
приемки грузов возникают следующие недостатки: 
– если хотя бы одна из позиций не соответствует заявке принять товар с помощью систе-
мы «СуперМаг» в автоматическом режиме не возможно, товар принимается вручную; 
– снижается скорость принятия товара и доставки его в торговый зал. 
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Республика Беларусь вступила на путь рыночных преобразований, что требует адекват-
ных изменений механизма государственного регулирования развития народного хозяйства. В 
решении этой задачи существенная роль принадлежит налоговому механизму управления, раз-
работка которого требует всесторонних обоснований и принятия практических решений по 
формированию результативной налоговой системы. 
Сложность налоговой системы способствует росту административных затрат, снижению 
уровня согласованности и более широкому распространению убежденности в неравенстве на-
логового бремени, раскладываемого между отдельными группами налогоплательщиков. При 
проведении налоговой реформы, как правило, правительство страны полагается на сочетание 
добровольного согласия с угрозой штрафов и наказания за укрывательство от налогов. 
В условиях становления инновационной экономики вопросы стимулирования научно-
инновационной деятельности субъектов хозяйствования приобретают особую практическую 
значимость, поскольку во многом успешность функционирования инновационно-активных ор-
ганизаций определяется уровнем оказания государственной поддержки [1]. 
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Рассмотрев более детально содержание и особенности налоговых льгот и преференций, 
применяемых в Республике Беларусь в отношении субъектов инновационного деятельности, 
можно выделить ряд присущих им недостатков: 
– отсутствие до настоящего времени действенных налоговых механизмов и стимулов, на-
правленных на ускорение развития приоритетных отраслей и направлений инновационной эко-
номики в государстве; 
– фрагментарность предоставляемых мер по ускорению инновационного развития госу-
дарства и отсутствие комплексного подхода в налоговой поддержке инновационно-активных 
организаций; 
– отсутствие льгот и преференций для молодых инновационно-активных организаций; 
отсутствие мер по налоговому стимулированию долгосрочных рисковых вложений в иннова-
ционную деятельность; 
– отсутствие преференций, связанных с изменением сроков уплаты налогов для иннова-
ционно-активных организаций. 
Перечисленные проблемы свидетельствуют об актуальности для Республики Беларусь 
вопроса совершенствования механизма налогообложения инновационно-активных организа-
ций.Решение рассмотренных проблем, по нашему мнению, является принципиально важным на 
пути к формированию в стране инновационной экономики. 
Основными направлениями совершенствования системы налогового стимулирования ин-
вестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов в Республике Беларусь 
являются: 
– Предлагаем ввести в Налоговый кодекс понятие «вынужденная налоговая льгота», ко-
торой признается предоставляемое отдельным категориям налогоплательщиков и плательщи-
ков сборов предусмотренное законодательством о налогах и сборах преимущество по сравне-
нию с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов в виде переноса срока уплаты 
налога на более поздний срок, но при этом не приводящее к сокращению налогового обязатель-
ства (налог должен быть уплачен в полном объеме). 
– Предлагаем дополнить Налоговый кодекс Республики Беларусь нормой, обязывающей 
налогоплательщиков представлять документы, подтверждающие правомерность применения 
налоговых льгот, одновременно с подачей налоговой декларации. Это позволит своевременно 
контролировать сведения, предоставляемые для обоснования права на льготы. 
– Предлагаем дополнить статистическую отчетность ежегодными показателями, позво-
ляющими в итоге рассчитать удельный вес расходов, произведенных на капитальные вложения, 
к общей сумме инвестиций за счет собственной прибыли с целью отслеживания эффективности 
расходов в целях обновления основных средств (показатель предложено назвать «Эффектив-
ность капитальных вложений»). 
– В целях более полного контроля за правильностью применения льгот налогоплатель-
щиками необходимо разработать единые формы документации, обосновывающей правомер-
ность использования льгот. 
– Целесообразно дополнить Налоговый кодекс нормой, предписывающей налогопла-
тельщикам направлять средства, высвобождаемые в результате применения ускоренной амор-
тизации, на обновление активной части основных средств. Кроме того, в случае несоблюдения 
указанного порядка, изменить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, включив в нее 
неиспользуемые по назначению средства от амортизационных отчислений. Это позволит госу-
дарству, сознательно, через амортизационную политику, сокращающему поступления по нало-
гу на прибыль в бюджет, быть уверенным в расширении и модернизации основных средств. 
– Предложена идея введения многоуровневой системы налоговых льгот, например, для 
налога на прибыль. Разработанная система будет базироваться на принципе дифференцирован-
ного применения налоговых льгот: размер части прибыли, освобождаемой от обложения нало-
гом на прибыль, будет определяться принадлежностью технологий, использованных при про-
изводстве высокотехнологичных товаров, к тому или иному технологическому укладу. Чем 
выше степень приоритетности технологий – тем больше налоговая льгота. Так, налоговая база 
по налогу на прибыль будет снижена на 10, 20, 30, 40 или 50% при 1-м, 2-м, 3-м, 4-м и 5–6-м 
уровнях технологического уклада соответственно и не будет зависеть от доли выручки от реа-
лизации высокотехнологичных товаров в общем объеме выручки субъекта инновационной дея-
тельности [2]. 
Таким образом, предложенные мероприятия эффективно дополнят текущее налоговое за-
конодательство Республики Беларусь, позволят улучшить инвестиционный климат страны, по-
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высить инновационную активность субъектов хозяйствования, оптимизировать структуру ин-
новационного производства и активизировать процессы накопления и потребления капитала в 
инновационной сфере. 
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